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ABSTRAK 
HIV atau Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang 
menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan 
AIDS. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas 
menangkal infeksi. Sel darah putih tersebut termasuk limfosit yang disebut “sel T-
4″ atau disebut juga “sel CD-4″. Dalam penelitian ini digunakan data dari 929 
pasien yang periksa di Laboratorium Parahita pada tahun 2013 – 2014 dengan 
metode immunokromatografi. Selanjutnya data – data yang diperoleh dianalisa 
menggunakan chi square secara manual. Dari hasil penghitungan didapatkan 
prosentase prevalensi pada tahun 2013 sebanyak 428 orang didapatkan prosentase 
prevalensi sebesar 4,9 % dan tes konfirmasi HIV negatif sebanyak 408 pasien 
dengan prosentase 95,33 %. Sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 496 pasien 
dengan hasil pemeriksaan HIV positif sebanyak 19 pasien dengan prosentase 3,83 
% dan tes konfirmasi HIV negatif sebanyak 477 pasien dengan prosentase 96,17 
%. Berdasarkan perhitungan melalui program chi square dapat disimpulkan 
bahwa terdapat kenaikan yang bermakna antara  perbandingan prevalensi tes 
konfirmasi HIV positif pada pasien – pasien yang periksa pada tahun 2013 – 2014 
di Laboratorium Parahita Surabaya dengan metode immunokromatografi.  
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ABSTRACT 
HIV or Human Immunodeficiency Virus, is a virus that attacks the human 
immune system and then cause AIDS. HIV attacks a type of white blood cells 
which served to ward off infection. The white blood cells including lymphocytes 
called "T cell-4" or just "CD-4 cells". This study used data from 929 patients who 
check in Parahita Laboratory in 2013-2014 with immunokromatografi method. 
Furthermore, the data - the data obtained were analyzed using manual chi square. 
From the calculation results obtained percentage of prevalence in 2013 as many as 
428 people found the percentage prevalence of 4.9% and a negative HIV 
confirmation test 408 patients with a percentage of 95.33%. Whereas in 2014 as 
many as 496 patients with positive HIV test results were 19 patients with a 
percentage of 3.83% and a confirmatory test as many as 477 HIV-negative 
patients with a percentage of 96.17%. Based on the calculation through the chi 
square can be concluded that there is a significant increase in the prevalence ratio 
confirmation test HIV positive patients - patients who check in the year 2013 - 
2014 in the Parahita Laboratorium Surabaya immunokromatography method. 
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